





















Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
(Q.S. Alam Nasrah : 6-8)
Kapan pun, dimana pun, setiap manusia pasti dihadapkan pada masalah-masalah 
yang telah diatur porsinya oleh Tuhan YME dalam setiap kehidupan individu 
manusia. Masalah-masalah yang dihadapi setiap individu manusia dalam hidup ini 
akan menjadi kenangan dan pengalaman manis saat semua masalah yang 
dihadapi dapat terlewati, entah itu hasilnya sukses atau gagal dari sebuah usaha 
sesuai dengan kemampuan setiap individu manusia dalam menangani masalah-
masalah dalam hidup, yang paling penting hanya satu yaitu harus pintar 
mengambil hikmah dari sisi baiknya di setiap masalah-masalah dalam hidup di 
dunia ini.
(ashong)
Percayalah pada keajaiban tetapi jangan tergantung kepadanya
(J. Jackson Brown)
Setiap manusia ingin menjadi sempurna dalam hidupnya, tetapi jadi sempurna itu 
melelahkan dan kesempurnaan hanya milik Tuhan YME.
Manusia dapat mencapai kesempurnaan dengan hanya bersyukur atas apa yang 
telah dianugerahkan oleh Tuhan untuk diri manusia itu sendiri.
(penulis)
Bermimpilah seperti anak kecil dan berfikirlah seperti orang dewasa
(penulis)
PERSEMBAHAN
Dengan segala do’a dan puji syukur
kehadirat Allah SWT. Penulis mempersembahkan 
penulisan karya kecil ini kepada :
 Bapak dan ibuku tercinta,  terimakasih untuk semua 
do`a, kasih sayang yang tak terhingga untukku, dan 
motivasi yang diberikan untukku. Mungkin karya kecil 
ku  ini  menjadi  sedikit  hal  yang  bisa  membuat 
bapak/ibu tersenyum bahagia dan bangga. 
 Seluruh keluargaku dari eyang kakung, eyang uti, om, 
tante, kakak/adik sepupu yang ku sayangi.
 Je`T aime kakanda Fitria Wijayanto.












Tiada   sesuatu   yang   berharga   dan   bernilai   yang   dapat   penulis   persembahkan   selain   rasa 
terimakasih yang tulus kepada :








5. Bapak   dan   Ibu   Dosen   Fakultas   Ekonomi   Universitas   Sebelas   Maret   Surakarta   yang   telah 
memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti studi.
6. Dosen penguji Tugas Akhir ini yang dengan ikhlas dan sabar telah menguji penulis.
7. Bapak  Djoko  Moerdijatmo   selaku  Supervisor  SDM dan  ADM di  PT.  Pos   Indonesia   (Persero) 
Surakarta yang telah memberi izin penulis untuk melakukan praktek kerja lapangan/magang.




9. Bapakku dan Ibuku tercinta, terimakasih atas curahan kasih sayang yang tak terhingga 
untukku,   semua  nasehat­nasehat,  dukungan dan  do`a  yang mengiringi  disetiap   langkah kecilku 
dalam menjalani  kehidupan  ini,  dan  terimakasih untuk  setiap  titik  keringat  yang  tercurah  demi 
memenuhi segala kebutuhan adinda sampai saat ini. Bapak dan Ibu adalah my soulmate, aku akan 
terus berusaha menjadi anak yang terbaik untuk Bapak dan Ibu.
10. Seluruh keluargaku dari eyang kakung, eyang uti hingga kakak/adik 
sepupuku.  Terimakasih karena aku masih dapat merasakan hangatnya kasih sayang dari sebuah 
keluarga besar. Untuk  om dan tanteku, terimakasih telah membantu bapak dan ibu dalam 
kelancaran studiku hingga saat ini dan terimakasih untuk nasehat­nasehat yang diberikan padaku.
11. My lovely Kakanda Fitria Wijayanto (payjo) yang kadang nyebelin  but you could 
be the one I`ll always love, terimakasih buat cinta dan sayang yang telah Kakanda berikan untukku, 
terimakasih   buat   dukungan,   saran­saran   dan   buat   segalanya.   Hadirnya   dirimu   membuatku 
memahami dan mengerti dari arti “kedewasaan” dalam berfikir. 
12. Mas Romi (rombenk). Terimakasih sudah membantuku dan membantu Mas Payjo.
13. Teman­teman   seperjuangan   Akuntansi   2006,   terimakasih   atas   kebersamaan,   kerjasama   dan 
kenangan   yang   tercipta   (mbakyu  Andri,  Niken,  Heny,  Yunita,  Novi,  Maria, 
Agnes, Andi Puspita, dan semuanya).








16. Teman­temanku para lelaki, Bayu (bebek), Mas Ashong, Mas hank, Suryo, Rovi, 
Arief. Terimakasih buat saran­saran dari curhatanku.
17. Teman­teman,  mbak­mbak,   ade­ade  kost  DIDINI  2.  Terimakasih  buat   kebersamaannya  berbagi 
canda   tawa  dan  membuat   seisi   kost   rame  dengan   suara   kalian,   lanjutkan!!.  Terutama  Finta, 
Dian, Ainun, Novi, Dwi, Lia terimakasih buat kebaikkannya selama ini untukku.
18. Teman­teman kost  di  Mesen  (Citra, Ita, Winda, Niken, Gita, Pipit, Lia, Rina). 
Terimakasih karena aku pernah merasakan indahnya pertemanan dalam kebersamaan kita dulu. 





















































































dibangun di  Indonesia beroperasi  pada tanggal  26 Agustus 1746. Pada tahun 1746, bangsa 
Indonesia   masih   berada   dalam   masa   penjajahan,   seperti   VOC,   Republik   Belanda, 





dengan nama  Pos En Telegraapdievst  (Staatblad  1876 No. 4 tanggal 8 November 1876 

















modalnya   untuk   seluruhnya   merupakan   kekayaan   Negara,   baik   yang   terjadi   karena 
pemisahaan dari kekayaan Negara maupun yang terjadi karena nasionalisasi berdasarkan 
UU No. 86 Tahun 1958 menjadi Perusahaan Negara, menurut UU No. 19 Tahun 1960 dan 
lembaran  Negara  UU No.   1089   Jawatan  Pos,  Telegraf   dan  Telepon   (PTT)   kemudian 
































pelayanan   jasa   bagi   masyarakat   luas   di   kota   Surakarta   dan   sekitarnya.   Menghadapi 

























infrastruktur   jejaring   terintegrasi   di   bidang   komunikasi,   logistik,   layanan   jasa 
keuangan dan ritel.
2) Berupaya   untuk  mengembangkan   secara   berkesinambungan   produk   layanan 





yang   menjunjung   tinggi   nilai­nilai   serta   memiliki   kesiapan   dalam   menghadapi 
persaingan global.
4.   Bidang Usaha PT. Pos Indonesia (Persero)












4) Giro pos,  merupakan  layanan keuangan untuk menampung,  menyimpan dan 




pos  yang  disebut   dengan   layanan  keagenan   atau  kemitraan.  Layanan  kemitraan  dapat 




point,   memungkinkan   PT.   Pos   Indonesia   bertindak   sebagai   wakil   suatu   instansi 














3) Ratron   simpati,  merupakan   layanan  pengiriman   surat   dan  pemberitaan   singkat 










sebuah   perusahaan   yang   berkedudukan   di   Amerika   Serikat   yang   berfokus   pada 
penyediaan sistem layanan pengiriman uang dan pembayaran internasional.












Untuk  melaksanakan   fungsi­fungsi   yang   cukup   lengkap   tersebut,   dikantor   pos   solo 





a. Sebagian  wilayah Kabupaten  Sukoharjo   (meliputi  kecamatan  Kartosuro,  Bekonang, 
dan Grogol).




a. KPC Semanggi    57117 A     l.    KPC Purwosari          57147 B
b. KPC Jebres    57126 A     m.  KPC Tipes                  57154 A
c. KPC UNS    57126 B     n.   KPC Gading           57156 A
d. KPC Mojosongo   57127 A     o.   KPC Makamhaji         57161 A
e. KPC Stabelan    57133 A     p.   KPC UMS           57162 A
f. KPC Nusukan      57135 A     q.   KPC Solo Baru           57552 A
g. KPC Cengklik    57135 B     r.    KPC Ngringo             57772 
h. KPC Sriwedari    57141 A     s.    KPC Bekonang          57553 
i. KPC Kerten    57143 B     t.    KPC Kartosuro          57168 A
j. KPC Jajar    57144 A    u.    KPC Colomadu          57177 

















struktur   organisasi   garis,   dimana   dalam   organisasi   ini   wewenang   dari   pucuk   pimpinan 
dilimpahkan kepada pejabat umum yang bertugas sebagai koordinator operasional (manajer 
operasional)   dari   berbagai   kepala   bagian  (Supevisor).   Setiap  supervisor  memberikan 
wewenang   kepada  staff­staff  dibawahnya   untuk   melaksanakan   tugas   sesuai   dengan 

























































1) Bertanggung   jawab   atas   kelancaran   dinas   diloket   wesel,  tabanas,   takesra, 
pensiun dan layanan keagenan lainnya.































d) Memeriksa  dan  menandatangani   kebenaran  neraca  paket  pos,   giro,  dan 
loket pelayanan lainnya.



















1) Bertindak   selaku   koordinator   guna  melaksanakan   koordinasi   dengan   tiap­tiap 
bagian   dalam   rangka   menjamin   terwujudnya   kualitas   layanan   yang   terbaik   bagi 
pelanggan.
2) Bertindak   atas   penyelesaian  pengaduan   kiriman   pos   pada   publik,   baik   yang 
diterima secara langsung oleh kantor sendiri maupun korespondensi antar kantor.




































Seiring   dengan   perkembangan   perekonomian   pada   zaman   serba   modern   dan   di   era 
globalisasi dimana kebutuhan manusia bertambah, menutut bangsa Indonesia untuk lebih berusaha 
dalam mencukupi kebutuhan yang semakin kompleks dengan berbagai usaha. Banyak perusahaan­










dana  dan   tabungan,  pengiriman pembayaran angsuran  pada  perusahaan angsuran  FIF  (Federal  
International  Finance),   perusahaan  angsuran  ADIRA,  perusahaan  angsuran  BAF  (Busan  Auto 




kualitas   kinerja   karyawan   serta  melakukan   fungsi   pengelolaan   yang   baik.   Suatu   perusahaan 
pastinya memiliki sistem yang khusus dalam menjalankan aktivitas usaha masing­masing, dimana 
antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya memiliki hubungan yang berkesinambungan. 
Sebagai   perusahaan  yang   telah  maju  dan   semakin  kompleks   sumber  modalnya,  PT.  Pos 
Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya membutuhkan suatu sistem dan prosedur yang 
dapat  memudahkan pengendalian  intern sehingga kecil  kemungkinan  terjadinya penyimpangan­
penyimpangan dalam perusahaan. Menurut Mulyadi (2001:3) sistem digunakan untuk menangani 
kegiatan   yang   dilakukan   secara   rutin   atau   berulangkali   (prosedur).   Sistem   yang   digunakan 
perusahaan   dalam  menjalankan   bisnis   perusahaan,   salah   satunya   yaitu   sistem   akuntansi   yang 
merupakan subsistem dalam sistem informasi manajemen yang mengolah data keuangan menjadi 












dibuktikan  kepemilikannya  sehingga  kas  sangat  mudah  untuk  digelapkan  atau  disalahgunakan. 
Untuk melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan akuntansi untuk kas, setiap perusahaan 
perlu   mengadakan   sistem   pengendalian   intern   yang   efektif   terhadap   kas   perusahaan   (Kieso, 







fee   yang   diperoleh   dari   pembayaran   kepada   pihak   ketiga   seperti   pembayaran   angsuran   pada 
perusahaan   angsuran.   Salah   satu   penerimaan   kas   yang   diperoleh   yaitu   pendapatan   dari   bea 
pengiriman wesel pos, penerimaan kas dari pendapatan bea pengiriman wesel pos tersebut perlu 
dibentuk suatu sistem akuntansi yang baik, terutama yaitu pada sistem akuntansi penerimaan kas. 
Dalam   hal   ini,   perlu   diadakannya   evaluasi   terhadap   sistem   akuntansi   penerimaan   kas   dari 
pendapatan bea pengiriman wesel pos tersebut karena untuk mengetahui apakah sistem akuntansi 
penerimaan   kas   yang   digunakan   PT.   Pos   Indonesia   (Persero)   Surakarta   merupakan   sistem 
akuntansi yang baik dan telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan.
Berdasarkan   latar   belakang   di   atas,   maka   dalam   penulisan   Tugas   Akhir   ini   penulis 
mengambil judul :




Berdasarkan  latar  belakang masalah  di  atas  maka  rumusan masalah  dalam penelitian   ini 
adalah :
Apakah sistem akuntansi penerimaan kas dari pendapatan jasa pelayanan berupa bea pengiriman 









tersebut  dari  customer  melalui  PT.  Pos Surakarta.  Penulis  akan mengevaluasi   fungsi/organisasi 
yang terkait, dokumen/formulir yang digunakan, otorisasi, catatan akuntansi yang digunakan untuk 









Memberikan   saran   terhadap   perusahaan   yang  mungkin   berguna   dimasa   yang   akan 
















berfungsi   bersama­sama  untuk  mencapai   tujuan   tertentu   (Mulyadi,   2001:31).  Menurut 
James  A.  Hall   (2001:5)   sebuah   sistem adalah   sekelompok  dua  atau   lebih  komponen­
komponen yang saling berkaitan (intereleted) atau subsistem­subsistem yang bersatu untuk 





(2001:2)   sistem   adalah   sesuatu  yang  memiliki   bagian­bagian   yang   saling   berinteraksi 





kesimpulan   bahwa   sistem   adalah   suatu   kerangka   dari   prosedur­prosedur   yang   saling 
berhubungan   yang   disusun   sesuai   dengan   suatu   skema   yang   menyeluruh   untuk 
melaksanakan suatu kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dalam hal 












Menurut  American Accounting Association  (AAA),  Accounting is   the process of  
indentifying, measuring and communicating economic information to permit information 
judgment   and   decision   by   users   of   the   information.   ”Akuntansi   adalah   proses 
mengindentifikasi/mengenali,   mengukur,   dan   melaporkan   informasi   ekonomi   untuk 
memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi 
mereka yang menggunakan informasi tersebut (Soemarso, 2002:3)”.
American   Institute   of   Certified   Public   Accountants  (AICPA)   mendifinisikan, 
Accounting is the art of recording, claasifying and summarizing in a significant manner  
and in terms of money, transaction and events which are, in part a least,  of financial  






sedemikian   rupa   untuk   menyediakan   informasi   keuangan   yang   dibutuhkan   oleh 
manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001:3). 
Sedangkan pengertian Sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson, dkk (2000:7) 
“an  accounting   information  system  is  a  unified   structure  within  an  entity,   such  as  a  
business   firm,   that   employs   physical   resources   and   other   components   to   transform  
economic data into accounting information, with the purpose of satisfying the information  
needs of a variety of users”.  Dan menurut Nugroho (2001:4) sistem informasi akuntansi 
adalah   susunan   berbagai   dokumen,   alat   komunikasi,   tenaga   pelaksana,   dan   berbagai 
laporan   yang   didesain   untuk   mentransformasikan   data   keuangan   menjadi   informasi 
keuangan.
Dari   beberapa   pendapat   para   ahli   di   atas   tentang   sistem   akuntansi   dan   sistem 




sama   yaitu  menyediakan   informasi   keuangan   yang   dibutuhkan   oleh  manajemen   guna 
memudahkan pengelolaan perusahaan.  
1) Unsur pokok suatu sistem akuntansi (Mulyadi, 2001:3) :




c) Buku besar   terdiri  dari   rekening­rekening  yang digunakan untuk meringkas 
data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.









memperbaiki   tingkat   keandalan  (reliability)  informasi   akuntansi   dan   untuk 

























Otorisasi  dalam pelaksanaan   transaksi  penerimaan  kas,  diharuskan  hanya 












Prosedur  pelaksanaan   transaksi,   terutama untuk   transaksi  penerimaan  kas 
sebaiknya :





Bagan   alir   dokumen/flowchart  yang   dibuat   dapat  memberikan   gambaran 
yang   jelas   dari   sistem   akuntansi   penerimaan   kas   bagi   pembaca.   Dapat 


























penerimaan  kas   dari   piutang  dapat   dibagi  menjadi   beberapa   prosedur   untuk   tiap­tiap 
sistem penerimaan kas tersebut.
Sistem penerimaan  kas  dari  penjualan   tunai  dapat  dibagi  menjadi   tiga  prosedur 
berikut ini :
1) Prosedur   penerimaan   kas   dari  over­the­counter   sales,   perusahaan   melaksanakan 
penyerahaan barang dan menerima kas dari penjualan di tempat usaha.
2) Prosedur   penerimaan   kas   dari  cash­on­delivery   sales   (COD   sales),   perusahaan 
melaksanakan   penyerahaan   barang   dan   menerima   kas   dari   penjualan   di   tempat 
pelanggan.








Pengendalian   intern   yang   digunakan   dalam   suatu   entitas   merupakan   faktor   yang 
menentukan   keandalan   laporan   keuangan   yang   dihasilkan   oleh   entitas.   SA   Seksi   319 
Pertimbangan   atas   Pengendalian   Intern   dalam  Audit   Lapotan  Keuangan   paragraf   6   yang 
dikutip  Mulyadi   (2002:180)  mendefinisikan pengendalian  intern  sebagai  suatu  proses  yang 





Menurut   AICPA   yang   dikutip   Barry   E.   Cushing   (1982:78)   dan   menurut  Mulyadi 
(2001:163) mendefinisikan Sistem pengendalian intern meliputi  struktur organisasi,  metode 
dan   ukuran­ukuran   yang   dikoordinasikan   untuk  menjaga   kekayaan   organisasi,   mengecek 












sesuai   dengan   prinsip   akuntansi   yang   lazim   atau   kriteria   lain   apapun   yang   dapat 
diterapkan pada laporan tersebut dan perlu untuk menyelenggarakan pertanggung­jawaban 
harta/ kekayaan.
3) Turut   campur   terhadap   harta/kekayaan   hanya   diperkenankan   sesuai   dengan   otorisasi 
manajemen.
4) Pertanggung­jawaban  harta   yang  dicatat  dibandingkan  dengan  harta   yang  ada  dengan 





organisasi   yang   dibentuk   untuk   melaksanakan   kegiatan­kegiatan   pokok   perusahaan. 









mengatur  pembagian wewenang untuk otorisasi  atas   terlaksanya setiap  transaksi  untuk 
menjamin dihasilkannya dokumen yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan 
yang   dapat   dipercaya   bagi   proses   akuntansi   terutama   mengenai   kekayaan,   utang, 
pendapatan, dan biaya suatu organisasi.
3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun 
cara­cara  yang  umumnya  ditempuh  oleh  perusahaan  dalam menciptakan  praktik   yang 
sehat adalah :











karyawan yang  jujur  dan  kompeten   (ahli  dalam bidang yang menjadi   tanggung  jawab 
karyawan tersebut).
B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN


















































wesel   pos   dengan  menggunakan   jenis   layanan  wesel   pos   instan   yang   dapat 
diambil langsung di loket wesel pos karena tidak di antar.
c) Memeriksa   lembar   isian  RS­1  yang   telah  diisi  pengirim/pelanggan  kemudian 
memasukkan  data  dari   lembar  RS­1  ke dokumen Resi   setor  yang  tersedia  di 
komputer, dan mencetak resi setor tersebut sebagai tanda bukti pengiriman uang 
dengan jasa pelayanan wesel pos.
d) Mencetak  backsheet  (RS­3),  mencetak  Validasi   Pusat,   dan  membuat  Neraca 





dan   semua   naskah/dokumen   yang   berhubungan   dengan   pertanggungan   loket 
wesel pos serta memeriksa neraca loket yang dibuat oleh petugas loket wesel pos.
b) Mencetak RS­3R dan Validasi Online Manajer (VOM).
c) Menyetorkan   sejumlah   uang   yang   diterima   dari   loket   beserta   neraca   loket   ke 
petugas kasir.




a) Memberi   sejumlah  uang panjar  kepada petugas   loket   setiap  hari  di  awal  dinas 























1) Formulir  RS­1 yaitu  berupa lembaran isian yang tersedia di  loket pengiriman uang 
dengan menggunakan wesel pos dimana lembaran tersebut harus diisi oleh pengirim 






tanggal  dan   jam  transaksi,  NTP (Nomor  Transaksi  Pusat),   nomor   resi  yang   telah 
terorganisir dengan nomor urut tercetak secara otomatis yang diolah dengan sistem 
komputerisasi,   penerimaan   besar   uang   kiriman   dan   besar   bea   pengiriman   yang 
ditanggung pengirim/pelanggan. Data ini  akan dicetak sebanyak dua lembar untuk 
dokumen   yang   akan   digunakan   oleh   petugas   loket   dan   diserahkan   ke 
pengirim/pelanggan sebagai bukti pengiriman uang dengan menggunakan wesel pos.
3) Backsheet (RS­3) adalah dokumen yang ada dalam sistem komputerisasi loket sebagai 
data   yang   digunakan   oleh   petugas   loket   dan   digunakan   sebagai   laporan   kepada 
petugas   pengawas   pelayanan,   dokumen   yang     dinamakan  backsheet  ini  memuat 
rincian setoran pengiriman uang harian loket yang memuat nama kantor, nomor loket, 












bahwa data  yang diterima dari  petugas   loket  saat  akhir  dinas  petugas   loket,   telah 
cocok dengan data yang ada pada sistem.
8) Neraca   Kasir  (NK)   adalah   dokumen   yang   dibuat   oleh   petugas   kasir   yang   akan 









2) Anasir  Kas   adalah  buku   yang  digunakan  oleh   petugas  keuangan  untuk  mencatat 





4) Buku  Besar  Unit  Pelayanan  Teknis   (BB­UPT)   adalah  buku  yang  digunakan  oleh 






pembuatan   Buku   Kas   Harian   ini   berdasarkan   dokumen   sumber   dan   dokumen 
pendukung berupa neraca loket, neraca kasir, RS­3R dan validasi online manajer.
d. Otorisasi   dalam   pelaksanaan   transaksi   penerimaan   kas   dari   pendapatan   jasa 
pelayanan bea pengiriman wesel pos
Dalam otorisasi  penerimaan  kas   ini,   semua  dokumen  sumber  maupun  dokumen 






a) Petugas   loket   wesel   pos   menerima   dan   memeriksa   lembar   isian   RS­1   dari 
pengirim.
b) Petugas loket memasukkan informasi yang ada dalam lembaran RS­1 tersebut ke 
data   resi   setor   di   komputer,   serta   menanyakan   jenis   pengiriman   wesel   yang 
diinginkan oleh pengirim/pelanggan.
c) Jika   menggunakan   wesel   pos   instan,   petugas   loket   menanyakan   PIN   yang 
diinginkan pengirim untuk keamanan pengiriman wesel agar sesuai dengan alamat 
penerima yang dituju,  dikarenakan pengiriman wesel  pos   instan dapat  diterima 
oleh penerima dalam waktu saat itu juga yang dapat diambil di kantor pos terdekat 
di wilayah Surakarta dan tanpa diantar).








penerimaan   kas   tersebut,   petugas   loket   memberikan   bukti   pembayaran   kepada 
pengirim/pelanggan   berupa  copy/lembar   kedua   resi   setor   yang   telah   diotorisasi 
dengan membubuhkan tanda tangan dan cap oleh petugas loket.  
3) Prosedur penyetoran kas
a) Pada saat  jam kerja petugas loket wesel  telah berakhir,  petugas loket mencetak 
backsheet (RS­3) dan Validasi Pusat.
b) Petugas loket  menghitung kembali   jumlah kas yang diterima dan mencocokkan 
jumlah   kas   tersebut   dengan   jumlah   nominal   dalam  Backsheet  (RS­3)   rincian 
setoran pengiriman uang harian loket wesel pos dan validasi pusat.







d) Petugas  pengawas   pelayanan   wesel   pos  menerima  backsheet  (RS­3),   Validasi 
Pusat,  dan Neraca Loket (NL) beserta uang tunai dari  petugas loket,  kemudian 
petugas  pengawas   pelayanan  wesel   pos  mencocokkan   jumlah  uang   tunai   yang 
diterima   dengan   jumlah   nominal   yang   tertera   pada   laporan   penerimaan   kas 
(backsheet, validasi pusat, dan neraca loket), apabila sudah ada kecocokkan maka 
petugas  pengawas pelayanan mengotorisasi  dokumen tersebut  dan menyerahkan 
dokumen neraca loket beserta uang tunai ke petugas kasir, mengarsip  backsheet 
dan   validasi   pusat   menurut   tanggal   transaksi,  mencetak   RS­3R   dan  Validasi  
Online Manajer (VOM) untuk diserahkan ke petugas akuntansi.
e) Petugas kasir menerima Neraca Loket (NL) dan melakukan perhitungan kembali 
jumlah   kas   yang   diterima   (mencocokkan   jumlah   uang   tunai   dengan   jumlah 
nominal yang tertera pada neraca loket).
f) Setelah  perhitungan   tersebut   sahih  maka  petugas  kasir  membuat  Neraca  Kasir 

















22. Petugas   akuntansi   menerima   dokumen  RS­3R   dan  Validasi   Online 
Manajer  (dokumen   yang   dibuat   oleh   pengawas   pelayanan   sebagai   sahihnya 
backsheet, validasi pusat dan Neraca Loket yang telah diperiksa kebenaran jumlah 






23. Setelah   data   dari   ketiga   dokumen   tersebut   telah   cocok  maka   petugas 
akuntansi mengotorisasi Neraca Kasir (NK), RS­3R, dan Validasi Online Manajer 
(VOM)   serta   melakukan   pencatatan   penerimaan   kas   dari   pendapatan   jasa 
pelayanan  bea  pengiriman  wesel   pos  ke  dalam  Jurnal  Kas  Masuk   (JKM)  dan 
memposting pada Buku Besar Unit Pelayanan Teknis (BB­UPT) dan dilaporkan 
dalam laporan keuangan dalam bentuk Buku Kas Harian (BKH). Karena terdapat 
berbagai   jenis   produk   pelayanan   yang  menjadi   sumber   penerimaan   kas,  maka 
diperlukan  posting  ke  dalam BB­UPT menurut   akun yang sesuai  dengan  jenis 
produk pelayanan,  misalnya penerimaan kas dari  bea pengiriman wesel  pos   ini 
akan   diposting   pada   akun   penerimaan   kas   dari   bea   pengiriman   wesel   pos. 
Melaporkan   BB­UPT   setiap   bulan   atau   di   akhir   pekan   ke   Kantor   Pusat   di 
Bandung. 
24. Petugas akuntansi menyerahkan dokumen Neraca Loket (NL) dan Neraca 














Berbagai   dokumen.  Simbol   ini   digunakan   untuk 
menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan.
Catatan.  Simbol  ini  digunakan untuk menggambarkan catatan 








penyimpanan   dokumen   yang   sifatnya   sementara,   untuk 







On­line   computer   process.  Simbol   ini   digunakan   untuk 














































































































































































































































pada   PT.   Pos   Indonesia   (Persero)   Surakarta,   penulis   akan   melakukan   evaluasi   terhadap 
penerapan sistem pengendalian intern yang melekat pada sistem akuntansi penerimaan kas 













(2) Menerima   sejumlah   uang   yang   dikirim  beserta   bea 





c) Memeriksa   lembar   isian  RS­1  yang   telah  diisi   pengirim/pelanggan 
kemudian  memasukkan   data   dari   lembar  RS­1   ke   dokumen  Resi   setor   yang 
tersedia   di   komputer,   dan  mencetak   resi   setor   tersebut   sebagai   tanda   bukti 
pengiriman uang dengan jasa pelayanan wesel pos.
























fungsi   terhadap   bagian   akuntansi   dan   bagian   kasir   kurang   efektif   dikarenakan   dapat 
terjadinya penyelewengan/penggelapan kas yang dapat mudah dilaksanakan oleh petugas 
akuntansi   dengan   melakukan   manipulasi   terhadap   catatan   penerimaan   kas   dalam 
dokumen neraca kasir tersebut. 





1) Otorisasi   terhadap   penjualan/pelayanan   jasa   wesel   pos   yang  dilakukan   oleh 
petugas   loket   telah   diotorisasi/disahkan   oleh   petugas   pengawas   pelayanan.   tetapi 
pegawai tersebut tidak menjalankan tugasnya sehingga dokumen tersebut tidak ada 
otorisasi   sebagai   pengesahan   dokumen   tersebut.   Seperti   contohnya   RS­3R   dan 
validasi  online  manajer,  merupakan  dokumen  yang  dibuat   oleh  bagian  pengawas 
pelayanan  dimana  dalam dokumen   tersebut  harus  diotorisasi   terlebih  dahulu  oleh 
bagian pengawas pelayanan sebelum diotorisasi oleh bagian akuntansi, tetapi bagian 
pengawas   pelayanan   kurang   memperhatikan   pengotorisasian   terhadap   dokumen 
tersebut sehingga tidak adanya tanda tangan/paraf pada dokumen RS­3R dan validasi  
online  manajer.  Hal   ini  kurang efektif,  karena otorisasi   terhadap dokumen sangat 
penting mengingat kegunaannya otorisasi tersebut adalah sebagai bukti sahih (valid) 
suatu dokumen atau catatan dalam sebuah terjadinya transaksi.
2) Penerimaan  kas   diotorisasi   oleh  petugas  keuangan  dengan   cara  membubuhkan 
tanda tangan pada neraca kasir yang dibuat oleh petugas kasir, pembubuhan tanda 















tanggal   terjadinya   transaksi,   sedangkan   dokumen   validasi   pusat,  validasi   online 

























yang  bertanggung   jawab  dalam  transaksi  penerimaan  kas   ini   yaitu  petugas   loket, 
petugas   pengawas   pelayanan,   petugas   kasir,   petugas   keuangan,   petugas   akuntansi 
dapat mengambil cuti dan bagi karyawan yang telah cuti jabatan karyawan tersebut 




jasa pelayanan bea wesel  pos,  dicocokkan dengan catatan berupa anasir  kas yang 









memiliki   karyawan  yang   jujur  dan  kompeten   (ahli   dalam  bidang   yang  menjadi 
tanggung jawab karyawan tersebut).
PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta telah memiliki karyawan yang mutunya sesuai 
dengan   tanggung   jawabnya   atau   kompeten,   karena   dalam   penyeleksian/pengrekrutan 
karyawan   didasarkan   atas   persyaratan   yang   dituntut   oleh   pekerjaannya/sesuai   dengan 
kemampuan yang dimiliki.





pada   PT.   Pos   Indonesia   (Persero)   Surakarta,   penulis   akan   melakukan   evaluasi   terhadap 













Struktur organisasi  yang  terkait  dalam transaksi  penerimaan kas dari  pendapatan 









Dokumen   yang   digunakan   oleh   PT.   Pos   Indonesia   (Persero)   Surakarta   untuk 











Dokumen­dokumen tersebut  telah bernomor urut   tercetak dan untuk pengarsipan 
yang dilakukan oleh beberapa bagian terhadap dokumen yang dibuat telah diarsip menurut 











pada dokumen  backsheet,  validasi pusat,  dan neraca loket yang dibuat oleh petugas 
loket,   kemudian  membubuhkan   tanda   tangan  pada  dokumen  RS­3R  dan  validasi  
online   manajer  (VOM)   yang   dibuat   oleh   petugas   pengawas   pelayanan   sebagai 
dokumen yang sahih terhadap kesesuaian backsheet dan validasi pusat dengan neraca 
loket. Akan tetapi pengotorisasian yang seharusnya diberikan oleh petugas pengawas 
pelayanan  kurang   efektif   dan  dikatakan   lemah   atas   pengesahan  dokumen,   karena 









dan   Buku   Kas   Harian   (BKH)   diotorisasi   oleh   petugas   akuntansi   dengan 







penerimaan   kas   dari   pendapatan   bea   pengiriman  wesel   pos   pada   jurnal   kas  masuk, 
memposting   ke  Buku  Besar  Unit   Pelayanan   Transaksi   (BB­UPT)   sesuai   dengan   pos 
transaksi   tersebut   dan   catatan   terakhir   dicatat   dalam  Buku  Kas  Harian   (BKH)   yang 
melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dari seluruh transaksi selama satu hari. 
Petugas   kasir   memiliki   catatan   berupa   Buku   Setor   Kas   Kasir   (BSKK)   untuk 
mencatat penyetoran kas yang diterima ke petugas keuangan. petugas keuangan memiliki 
catatan   berupa   Anasir   Kas   untuk   sebagai   catatan   besar   nominal   kas   yang   ada   di 
perusahaan dan yang telah disetorkan ke bank.
e. Prosedur pelaksanaan transaksi.




















2. Setiap   bagian   dalam  melaksanakan   transaksi  via  komputer  memiliki  password  untuk 
mengakses data dalam komputer, sehingga tidak sembarang orang yang bisa mengakses 
data tersebut ke komputer selain pemilik password yang bersangkutan dan dengan adanya 






6. PT.  Pos   Indonesia   (Persero)   Surakarta   telah  memiliki   karyawan   yang   kompeten  (ahli 
dalam bidang yang menjadi tanggung jawab karyawan tersebut).
7. Adanya  perputaran   jabatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  PT.  Pos   Indonesia 
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13. Jumlah kas  yang diterima dari   transaksi  penerimaan kas  disetor  ke  Bank oleh  bagian 
keuangan pada hari yang sama atau hari berikutnya.






1. Dalam   pelaksanaan   transaksi   penerimaan   kas   dari   pendapatan   jasa   pelayanan   bea 
pengiriman wesel pos  masih terdapat petugas yang merangkap beberapa kegiatan/tugas, 
dimana   tugas   tersebut   bukan   termasuk   dalam   tanggung   jawabnya   seperti   petugas 
akuntansi   terkadang   juga  memiliki  wewenang  dalam mencocokkan   jumlah  uang  yang 
diterima dari   loket  dengan  jumlah nominal  yang  tertera  di  neraca  loket  dan membuat 
neraca kasir, yang seharusnya tugas tersebut merupakan wewenang petugas kasir.
2. Dokumen   yang   digunakan   seperti  RS­3R,  validasi   online  manajer,   neraca   loket,   dan 
neraca  kasir   tidak  ada   tembusan/copy,   sehingga bagian  akuntansi   tidak  memiliki   atau 

















sistem   penerimaan   kas   dari   pendapatan   jasa   pelayanan   bea   pengiriman   wesel   pos   yang 





pelayanan bea pengiriman wesel  pos  sehingga penanganan  tranasaksi  penerimaan kas  dari 
awal sampai akhir tidak dilakukan oleh satu fungsi/satu karyawan saja.









5.    Bagan alir dokumen/flowchart  yang telah ada pada PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta 
cukup baik karena telah dapat memberikan gambaran jelas dari sistem akuntansi penerimaan 
kas   dari   pendapatan   jasa   pelayanan   bea   pengiriman  wesel   pos   bagi   pembaca   dan   dapat 
mencerminkan aliran data, dokumen yang digunakan.
6.    Sistem pengendalian intern yang ada dalam sistem penerimaan kas dari  pendapatan jasa 
pelayanan   bea   pengiriman   wesel   pos   kurang   efektif,   hal   ini   dikarenakan  masih   adanya 
perangkapan fungsi akuntansi  yang dilakukan oleh petugas  akuntansi,  dan sistem otorisasi 












Hal   ini   dapat   mengakibatkan   terjadinya   kecurangan   dalam   melakukan   pencatatan   atas 
penerimaan kas tersebut.
2.    Sebaiknya dokumen yang digunakan seperti RS­3R,  validasi online manajer, neraca loket, 
dan neraca kasir perlu adanya tembusan/copy,  sehingga bagian akuntansi dapat menyimpan 
tembusan/copy dokumen tersebut sebagai dokumen sumber atas laporan keuangan yang dibuat 
oleh   petugas   akuntansi.   Petugas   pengawas   pelayanan   wesel   pos   harus   memperhatikan 
pentingnya  otorisasi  pada  dokumen  RS­3R dan  validasi  online  manajer,   karena  dokumen 
tersebut merupakan suatu otorisasi yang sah (valid) dari transasksi penjualan jasa pengiriman 
wesel pos yang dilakukan oleh petugas loket wesel pos.
3.    Sebaiknya perlu adanya pemeriksaan mendadak oleh atasan/pihak yang berwenang untuk 
memeriksa kegiatan­kegiatan pokok suatu organisasi/mengecek efektivitas dalam penerimaan 
kas dari pendapatan jasa pelayanan bea pengiriman wesel pos. 
4.    Petugas loket wesel pos harus lebih teliti dalam menerima dan mengeluarkan uang yang ada 
di loket dan perlu adanya verifikasi atas uang tersebut untuk mengurangi terjadinya selisih 
antara jumlah uang fisik dengan jumlah nominal pada backsheet dan validasi pusat.
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